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На фоне особой роли экономических методов управления развитием 
экономики в условиях перехода к рыночным отношениям её сдерживающим 
фактором становится проблема охраны окружающей среды в промышленных 
городах. Региональные аспекты развития промышленных городов с учетом 
экологических требований и ограничений исследованы еще недостаточно. 
Решение данной проблемы во многом зависит от совершенствования и 
проведения природоохранных мероприятий, в том числе и защиты 
атмосферного воздуха в промышленных городах, и экономической 
эффективности их исполнения.  
Важнейшим условием социально-экономического развития 
промышленных городов является использование как основы эффективной 
территориальной организации производительных сил, учитывающей их 
природно-экономический потенциал. Совершенствование системы 
управления, в частности, повышения научной обоснованности 
разрабатываемых прогнозов есть важное средство достижения социальных и 
экономических целей. Для решения этой проблемы, сформулирован важный 
методологический подход, который заключается в следующем: 
прогнозирование должно опираться на более точное социальное изучение 
общественных потребностей, на научные прогнозы наших экономических 
возможностей, на всесторонний анализ и оценку ретроспективы и различных 
вариантов решений, их непосредственных и долговременных социально-
экономических и экологических последствий.  
В то же время, определяя приоритеты развития промышленных 
городов, необходимо обратить внимание на  следующие проблемы:  
- демографические, связанные с понижением воспроизводства 
населения, повышением трудоустройства работоспособного населения 
и эффективности его использования;  
- решение экологических проблем развития производительных сил, в 
том числе охраны городского воздушного бассейна;  
- совершенствование территориальной структуры отраслей 
материального хозяйства.  
Основными направлениями экологической политики промышленного 
города должны быть следующие: основным принципом совершенствования 
экономики промышленного города и принятия хозяйственных решений 
должен быть принцип социальной защищенности, экономической 
справедливости и экологической безопасности; претворение в жизнь 
ресурсосберегающей политики, внедрение мало- и безотходной технологии, 
комплексное использование вторичных ресурсов. При этом важным является 
получение конечной продукции, соответствующей мировым стандартам, при 
обеспечении минимума затрат в условиях рационального и комплексного 
использования всех видов ресурсов с наименьшим уровнем загрязнения 
окружающей среды. В условиях перехода на новые системы хозяйствования 
каждое предприятие, организация должны иметь комплексную программу 
охраны окружающей среды и ресурсосбережения, утверждаемую местными 
органами власти, контроль над выполнением которой осуществляют местные 
природоохранные органы.  
Становление нового хозяйственного механизма предполагает 
существование множества альтернативных вариантов развития и размещения 
производительных сил промышленного города с учетом улучшения 
экологической обстановки.  
 
